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BEVERAGES 
Corru OR BR£W£O OECArrEINAT£D COFFEE 
T£A OR HERBAL TEA 
Ic£o CorrEE 
ICED TEA 
MILK 
CHOCOLATE MILK: 
MEDIuM 
LARGE 
HOT CHOCOLAT£ 
OR. BROWN'S CEL· RA'!', CREAM OR BLACK CHERR'!' SODA 
OR. BROWN'S DIET CELER'!', DIET CREAM OR DIET BLACK CHERR'!' SOOA 
COCA- COLA OR DIET COKE 
SPRITE OR DIET SPRItE 
GINGER ALI: OR ORANGE SODA 
ROOT BUR 
CLUB SODA OR SELTZER 
SPARKLING WAT£R 
B OTTLED WATER ( I LITER ) 
BOTTLED WATER ( l IZ LITER) 
SPARKLING ApPLE CIDER 
GLASS OF COLD BORSCHT: 
MEDIUM 
LARGE 
BUDWE ISER 
MILLER LITE 
NEW AMSTERDAM 
ROLLING ROCK 
HEINEKEN 
SAMUEL ADAMS 
RUGALACH 
CHOCOLAT[ BABKA MUFrlN 
NEW YORK CHUSECAKE 
DANISH 
BLACK AND WHITE COOKIE 
RICE PUDDING 
BEERS 
DESSERTS 
CHOCOLATE COVERED HALVAH BAR WITH NUTS 
HANO MADE CHOCOLAtE LA'l'EREO HALVAH 
MARBLE OR MARBU NUT HALVAH 
LARGE LOAr or CHOCOLATE BABKA 
MELON OR GRAPEFRUIT IN SEASON 
1.60 
1.60 
2 .00 
1.75 
1.25 
1.75 
2.00 
' .00 
1.75 
1.75 
1.75 
1.75 
1.75 
1.75 
1.75 
2 .50 
' .00 
1.75 
2.00 
2.75 
3 .50 
3 .25 
3 .25 
4 .00 
4.00 
4 .00 
4 .00 
3 .50 
2.75 
4 .95 
2 .75 
2 .75 
2 .75 
1.75 
3 .75 
3 .75 
14.50 
PIA 
---------------~~-------------
LOCAL DELIVERY AVAILABLE .. . 
Ask for dnails. 
---------------~~-------------
CATER YOUR NEXT PARTY WITH ... 
Ollr Inlltl,ijiunllmolud filh p"'tun. 
---------------~~-------------
WE SHIP OUR FAMOUS SMOKED FISH 
Glllmmltrd OI,(",lg/)1 dtli,'t''J ""Jwhirr i" Iht Umltd S,Ilt(J. 
Ollr pTOr/lin fin/mns il tlllllmi u'''/' l'IIllOm mJllwwl pllcA-agml alld IJIII/'ttir Ict. 
PU/Ut rtqllm (mr mail om" brrKlmrt. 
--------------~~~--------------
AUTHENTIC NEW YORK SOUVENIRS 
C},()(}J(" a Bn",? Grrt"tTdJJ COIlO" T-Jhirt or Daub"l! Cap. 
Dthg/II {rimd or Jim"lJ ".mll II &m"1 GrrtllgrtW Gift CmifirilU. 
Not Rnpomlbk for Ptnonal Propmy 
